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1 L’opération  de  diagnostic  menée  suite  à  un  projet  de  construction  sur  une  parcelle
de 1 700 m  a  livré  un  tesson  protohistorique  et  trois  anomalies.  La  première  est
probablement  une  structure  archéologique  (empierrement  de  dalles  schisteuses,  sans
mobilier), la seconde est moins claire et peut être naturelle aussi bien qu’anthropique
(comblement organique de paléochenal). Ces deux faits sont situés quelques mètres à l’est
du site fossoyé fouillé en 1985 (sauvetage) par le groupe archéologique de Thonon et daté
du Bronze final ; ils peuvent ainsi marquer la limite sud de ce site. À 20 m à l’est, une fosse
profonde de 2 m est creusée dans la moraine argileuse ; des parois asymétriques menant à
un fond en cuvette marquée forment un entonnoir comblé d’un sédiment peu différencié,
limoneux brun clair, très humide compte tenu de la remontée de la nappe phréatique
dans la structure. Un fragment de tegula issu du comblement donne une attribution post-
antique à cette fosse, sans plus de précision.
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